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Secteur de la Balagne
Prospection diachronique (1988)
Jean Jehasse
1 L’étude du développement chronologique de  l’urbanisation d’Aléria  en fonction des
colonisations successives du Ier s. avant notre ère a permis d’établir des rapports non
seulement avec les cadastrations en plaine orientale, mais avec la Balagne.
2 Une équipe pluridisciplinaire a étudié, sous la direction du Pr. Cl. Weiss, l’implantation
humaine  en  Balagne,  région  nord-ouest  de  l’île,  depuis  le  Néolithique  jusqu’au
Moyen Âge.
3 Cette recherche a précisé les données de la carte de Ptolémée et a posé le problème des
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